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6.平成元年度センタ一利用申請課題一覧
部 局 学科・学科目 身 分 氏 名 課 題
【研究用課題】
教育学部 社 lヱ玉L 助教授 西原 純 地珊帯設の編↑官神析
ノゲ /ノ 助教授 西原 純 戦麦の流通システムの変化と都市圏における
調頭葉の立地変化
ノゲ ノ/ 既敢授 西原 純 長崎における居住構造の分析
ノグ ノツ 助教授 西原 純 日本の都市システムの研究
ノゲ 数 Aす主t己ー 教 授 鷲尾忠司 代数関数体論
p // 講 師 梶本ひろし 表現論の研究
// 理 科 教授 東 幹夫 生態学調査餅ヰ，形態計習慣料の統計処理
// ノア 教授 荒 生 公 雄 太陽放射の安橡および気候学的作用
/ノ p 教 授 荒 生 公 雄 長崎市の安政環境
ノ // 教 授 荒 生 公 雄 気象慌樽析
. 
ノ // 助教授 原 一広 強弱蝿体および百騨性体の構造椛転移の実験
データ解析
// グ 助手 近藤 寛 堆積物の電算機による数理処理
// 音 楽 助初受 岩竹 徹 パリ島の音楽芸能の研究・取材
ノ 家 庭 教授 鈴木 tJ言子r 結揖tの槻動性質に関する研究
/ノ λY 教 授 玉利正人 C-p化合物の食物連鎖と体内代謝
ノ 教育心理 助教授・ 進野智子 幼児の遊びに関する研究
経済学部 経営学科 教授 梶原禎夫 産業・市土新ータ蛇哩
ル' ノ 教授 山下正喜 企業取引の仕訳から決算までのデータ蛇狸
，ゲ ノ 政敢授 吉山輝子 財務会計論
F /ノ 観敢授 盟司康行 推法定の研さ究れた共分前芳IJをもっ寸財団主小2乗
ノ ノ 講師 岡田裕正 COBOLによる会計プログラミングの研究
// p 講 師 村田嘉弘 P a i n 1 e v e方程式の特殊解について
ノツ 経済学科 教授 藤森利美 環境データの統選博析
// /ノ 助教授 内田 滋 産業構造と金融髄に関する数島斯
部 局 学科・学科目 身分 氏 名 課 題
経済学部 経済学科 助教授 越智教文 言↑f郵葺賓モデ、ノレの推定2検定
ノア ノ/ 既敢授 越智教文 2都怖の正規近似の良さの担l院のための数
値計算
// // 助教授 l蹟山謙介 同経済史分野での長期経済縦十等の作成・
上t鮫
庁 F 助教授 細内 勇 政策変化の言i1岳う析
// λy 助教授 細内 勇 計量経済学の研究
ノ λy 助教授 細内 勇 消費需要と課税の計f艶う析
ノツ // 講 師 島田 ニ王三手己 マクロ経済学の芳正自そ研究
ノツ Jゲ 講 師 深浦厚之 金融市1肢穿金融政策の相互関係
. 
ノツ ノア 講師 矢野 JI賢官 日本の金融政策に関する実証研究
F 貿易学科 助教授 青木浩治 産業連関表の国際比較
/ノ ノ 助教授 吉田道夫 経済・貿易の能動守研究
医学部 解剖学第二 院 生 弦本尉子 骨標本における変形性期目症の研究
. 
λY 解剖学第一 助手 進 lE二巳台a、 大学問ネットワークによるデータペース検索
ノゲ 生 化 子A主d与弘 教 授 松田被台 ヘモグロビンの構造およびミオシンの構造と
機能
// ノゲ 助手 宮西隆幸 ミオシンATPaseの構造と機能
ノツ ノゲ 研究生 中山 享 タンパク質の一次構造に関する研究
/ノ 細 薗 学 政敢授 日野茂男 HTLV-Iの感染系路
ノツ 衛 生 戸寸ヱムι 助教授 守山正樹 思着朝の身体発育の解析
// ノツ 政敢授 守山正樹 健康障害の発生と発育との関車の解析
p // 研究生 片寄真木子 離島住民の健康と食生活に関する研究
F 公衆衛生学 教授 竹木泰一郎 慢性疾患の疫学
/ノ F 教授 竹木泰一郎 索痛における高関脇芯
ノゲ /ノ 教授 竹木泰一郎 島暁生態における健闘苛題
ノゲ F 政敢授 門司和彦 人類生哲学・公衆衛生学資料の統計解析
ノソ λY 講 師 和泉 喬 感謀症の疫学
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部 局 学科・学科目 身分 氏 名 課 題
トー」一一
医学 部 公衆衛生学 講師 和泉 喬 漁村保健
ノY 公衆衛生学 助手 大久保博美 中年期婦人の不定愁許に関車する環境・心理
要因の研究
F ノ 院生 後藤 尚 がんの疫学の研究
ノツ 精神神経学 院生 植木 健 WHO機能性精糊丙研究
医学病院 第二内科 講師 今西健夫 臨蹴田菌学の研究
歯学部 口腔解音伴第一 助手 真鍋義孝 形質人類学における統計処理
ル' 口腔解奇特第二 教授 高野升雄 生物・医学分野におる文献情報の収集
11 口腔生理学 助教授 山田好秋 食品の物性がli暗号運軍機能に及ぼす影響の研
，プt苅Lヨ
ポリペンタペプタイド (Va1 -P r 0-
ノゲ 口腔生化学 助教授 田中棋一郎 'Gly-Val-Gly) nのコンフォメー
ション計算
必F 口腔病理学 助手 朔 敬 日間丙理学文献情報検索
p グ 院生 柴田恭明 日間丙理学研究のための文献検索
ノ 歯科薬理学 院生 坂 井 英 昭 細胞の機能発現における蛋白鳥滞酵素の存
在意義の解明
ノソ 歯科理工学 助手 有働公一 歯科用合金の物性に関する研究
p ノ/ 助 手 川崎浩二 踊飾隼行速度に関する多要路加
F ノ/ 助 手 久保田節子 l歳6ヶ月児謝ヰ検診に関する研究
// ノ 助手 田中康弘 断ヰ用合金の物性研究
p F 院生 谷 俊彦 樹ヰ材料に関する研究
F 歯科矯正学 教 授 朴木手[庚 矯正力の顔面頭蓋への伝j劃幾構に関する研究
p F 助教授 鈴木弘之 顎骨のリモデリングと応力との関係について
ノツ F 助教授 鈴木弘之 F i n t e Elernent Metho 
dsによる顎骨の応力解析
ノツ 樹ヰ保存学第二 助手 阿部嘉裕 接合上皮における接着物質の研究
ノγ 歯科補綴学第一 教授 熱田 充 外科患者分布の統計処理
F 歯科補綴学第二 勝股 佐藤博信 顎機能に関する補綴判ワ研究
部 局 学科・学科目 身分 氏 名 課 題
F 歯科放射線学 講師 大 喜 雅 文 X線エネルギースペクトルの解析
歯明丙院 第一口腔外科 助手 松 尾 長 光 骨膜下 t s s u e expanderに関
する研究
薬学部 薬科学科 教授 石黒正恒 データベース検索・高分子薬物の開発・研究
ノ p 教授 ~IJII 常麿 酵素免疫担l淀法の開発と応用研究
p // 教 授 柴崎書一郎 薬物の生体内挙動に関する速度制棚究
ノ ノ 殿敢授 木下敏夫 分子軌道法の利用研究
ノγ ノ/ 助教授 藤原撤住 免疫組織細胞化学の研究
p F 朗激授 芳本 忠 蛋白質構造及び遺倒育報の蛇盟
p // 政彦根 芳本 忠 酵素同芯速度解析. 
p グ 助 手 谷森英明 漢方生薬エキスの酵素免疫担、i淀法の開発・応
用研究
ノ/ // 院 生 五十嵐順悦 MNDO法を用いた分子軌道計算
F 医薬品設計学 朗建椴 松田芳郎 分子軌道法の計算
ノツ 保健衛生薬学 講師 有 薗 幸 司 環境汚染物質の生体影響に関する研究
// p 院 生 杉元康郎 テストステロン代謝研究
ノゲ 附属薬用植物園 助手 水上 フじ 薬用植物の生育・代謝の解析
工学部 機械工学科 教授 今 井 康 文 機材帥オ料の弾塑性変形と強度
// ノツ 教授 今 井 康 文 アイソパラメトリック要素を用いた有限要素
法
F H 教 授 児玉好雄 入口障害物によって生じる離間司波数騒音の
研究
ノ/ p 教 授 児玉好雄 多翼ファンの騒音低減化に関する研究
ノ F 教授 児玉好雄 層流ファンの特性に関する研究
F F 教授 茂地 徹 伝熱の計算
ノア λY 教 授 茂弛 徹 外部調捌騰熱伝達の研究
ノゲ ノア 教授 茂地 徹 熱w学の計算
// ノツ 教授 茂地 徹 膜沸騰における方賜剖云熱の影響
126-
部 局 学科・学科目 身分 氏 名 課 題
工学部 機械工学科 教授 茂地 i散 冷媒の索物性値の計算
F ノツ 教授 茂地 徹 伝熱促進の計算
// λY 教 授 茂地 徹 索件現7性f直フ固ログラム・パッケージPROPA
THの開発
ノ p 教 授 茂地 i散 冷媒需物性値のフaロクずラムパッケージの作成
ノ ノ 助教授 高瀬 徹 物体内の応力分布の解析
// ノ 助教授 林 秀千人 コ欠元翼まわりの流れの解析
// // 助手 山田 舶 臨界領域を含む水蒸気の熱力判性質の研究
ノア F 助手 山田 相 伝熱促進に関する研究
ノ // 技官 河部秀彦 ハイドロサーモ発電の理論計算
F ノグ 院生 荒木 剛 管内強制扶ナ流沸騰熱伝達に関する研究
ノゲ ノア 院生 高妻泰久 水平管内層流熱伝主における研究
ノ ノ 院生 早田博年 K-E剖流モデ〉レによる環状調苗内の流動解
析
11 λY 院 生 田中良和 管内強帝閥抗散伝達の濡れ面積に関する研究
11 11 院 生 田中良和 内部フィン付管内の強制肘占帽流刻云主に関
する研究
11 ノ 院生 本田雅秀 有限下向き面の膜沸臆熱伝達の研究
F 機械工学第二 教授 石田正弘 過給ディーゼノレ機関の燃料噴射および燃尭lこ
関する研究
11 グ 殴敢授 安藤司文 自然言苦による指命メカニズムの研究
// F 助教授 安藤司文 自然言吉処理
/ノ ノ/ 助教授 安藤司文 自然言語処理
ノア ノツ 助教授 安藤司文 自然言書処理
p p 助教授 安藤司文 自然言吉処理
p λY 助教授 安藤司文 自然言語処理
F p 助教授 安藤司文 自然言吾処理
F F 助教授 安藤司文 自然言苦処理
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部 局 学科・学科目 身分 氏 名 課 題
工学部 機械工学第二 助教授 石松隆和 3次元形状計測の手法に関する研究
F p 助教授 植木弘信 デ‘ィーゼ、ル機関に関する研究
ノツ ノ 助教授 陪淋隆敏 走行車両による道路橋の不規則振動開斤
ノツ 1/ 政敢授 聞本隆敏 確率論自鳴造力学に関する研究
ノツ ノゲ 殴敢授 岡林隆敏 件特継手部段差による道路橋振動と離守倍率
に関する研究
F p 助教授 木須 1号訴T 確率境界要素法の研究
ノ ノツ 既敢捜 木須博行 接制捉髄の解析
/ノ p 既敢授 木須博行 非定常熱応力の解析
// ノゲ 朗敢授 木須博行 亀裂の動白神析. 
λy F 助教授 オ手頁断子 潤滑流体の数値計算
// p 助教授 木須博行 はりの横振動の解析
p F 助手 公門駒台 人体の3次元形状計測
F /ノ 助手 越 智 利 彦 コーティング材料の強度に関する研究
/ノ λy 技官 今 井 清 利 人体の3次元形状計測
ノ F 技 官 梶 聖悟 多結晶体の強度
// /ノ 院 生 上村 豆世主芸ヨ 自然言苦処理
グ // 院生 大島 浩 自然言語姫狸
ノ p 院生 谷口幸文 自然言語蛇鯉
/ノ // 院生 雪本和則 自然言語蛇狸
ノ 電気情報王寺等ヰ 教授 小山 純 サイリスタによる回転機の帝~御の研究
// // 教 授 竹中 隆 電磁波散自周題に関する研究
p ノ 教 授 竹中 隆 電磁衡盟理置に関する研究
ノゲ ノ 教 授 竹中 隆 アンテナに関する研究
ノ F 教授 田中不明佐 レーザ通信に関する研究
ノゲ // 教授 中村 彰 脳CT画像処理に関する研究
ノゲ // 教 授 藤山 寛 プラズマ中の不安定解析
128-
部 局 学科・学科目 身分 氏 名 言果 題
工学部 電気情報王寺守ヰ 教授 松尾寿夫 導電性沿面における放電現象
ノ p 教授 松尾博文 太陽電也の誌趨訪作点追尾に関する研究
ノツ ノγ 教授 松尾博文 電力変換装置の高速デPィジタノレP-I-D制
御に関する研究
H p 教 授 山田英二 サイリスタの応用に関する研究
p ノ 殴敢授 伊藤 員 c a n a r dの解析
ノツ ノ 政敢授 田口光雄 線状アンテナの解析
ノ p 聞敢授 辻 峰男 サイリスタ変換器一電謝幾系の解析と設計
p p 政敢授 辻 峰男 システムシミュレーションの研究
ノ ノグ 勝股 辻 峰男 パワーエレクトロニクス回路の解析と設計
p ノゲ 政敢授 辻 峰男 サイリスク変換器一電車磯系のシミュレーシ
ョン
ノ λy 助教授 辻 峰男 現代詩隣国軍命の応用に関する研究
ノ 11 助教授 辻 峰男 ACサーボシステムの解析
/ノ F 殿敢授 辻 蜂男 ディジタノl持!胸に関する研究
ノ 11 助教授 鶴丸弘昭 日採喜の機械処理に関する基調的研究
ノゲ F 助教授 鶴丸弘昭 日柄喜の機械処理に関する基礎的研究
11 ノゲ 政敢授 鶴丸弘昭 日柄苦の機械処理に関する基醗湖究
ノ p 助教授 鶴丸弘昭 日採奇の機械処理に関する基閥均研究
ノ Jγ 助教授 鶴丸弘昭 日本語の機械処狸に関する基樹慨究
/ノ 11 既敢授 鶴丸弘昭 日;将喜の機械処理に関する基槌矧汗究
F ノγ 政敵授 鶴丸弘昭 虻職ペース構築に関する基礎民研究
11 11 助教授 樋口 岡リ 高速リニアインダクションモータの晶麗慰十
ノY 11 助教授 樋口 剛 交流脱届噺方式サーボモータの電磁界解析
11 11 助教授 樋口 剛 境界要素法による高速L1 Mの磁界解析
殿敢授 福永博俊 ブロッホラインメモリの研究ノツ 11 





部 局 学科・学科目 身分 氏 名 課 題
卜一一一一一
工 学部 電気情報工学科 講師 田中俊幸 電子ビーム析Ij用した電樹矧に関する麗命
自そ研究
// ノ 講 師 松田良信 CVDプラズマ中の原子・分有晶程の数値計
算
ノソ ノア 助 手 泉 勝弘 デ会ィジタノ叫言号蛇哩に関する研究
p // 助 手 泉 勝弘 ディジタノLイ言号処理に関する研究
// ノア 助 手 泉 勝弘 デ‘ィジタノ吋言号苑躍に関する研究
ノツ ノ 助 手 泉 勝弘 デ、ィジタノ吋言号蛇鯉に関する研究
// // 助手 泉 勝弘 デ、ィジタノlイ言号処理に関する研究
ノツ λr' 助手 泉 勝弘 デ、ィジタノ叫言号蛇日里に関する研究
. 
ノツ // 助手 黒川不ユ住 マイクロプロセッサを用いた高速スイッチン
グコンパータの告腕。
ル' が 助手 中村千秋 データベースの脳故国に関する研究
F ノY 技官 岩永雅洋 高速L1 Mの磁界分布
メy ノゲ 技官 岩 崎 昌 平 レーザ通信に関する研究
ノア ノア 技 官 浦 憲一郎 高調波電流の軽減に関する研究
F p 技 官 浦 憲一郎 現怖瞬間葺命のパワーエレクトロニクスへの
応用に関する研究
// // 技官 筒井賞佐 三相サイクロコンパータの高調波解析
ノ7 ノ7 技官 野村謙次 レーザー通信に関する研究
ノツ p 院生 尾辻克彦 脳CT画像蛇哩に関する研究
// // 院生 大橋 剛 磁化反転過程の計算機シミュレーション
p // 院 生 西郷正生 プラズマメーザー (Plasma Mase 
r)の数値計貰
// // 院生 志久 (彦 地理情報処理に関する研究
ノγ // 院 生 島田克己 レーザ通信に関する研究
ノツ // 院生 下回秀昭 楕円リングマイクロストリップアンテナの解
析
F ノγ 院生 徐 延平 誘朝幾のペクトJL布陣目こ関するシミュレーシ
ョン解析
部 局 学科・学科目 身分 氏 名 課 題
工学部 電気情報工学科 院生 外平佳之 レーザ通信に関する研究
ノゲ /ノ 院生 中 宮 輝 久 レーザ通信に関する研究
ノγ ノ 院生 馬場崎 2~利 電流形電力変換器による誘導電車般のペクト
ノL布l陣PIこ関する研究
p λy 院生 元村浩之 レーザ通信に関する研究
ノ 11 院 生 山 口 裕 人 レーザ通信に関する研究
ノ // 院 生 山 下 清 海 船舶用自立形アンテナの解析
ノグ 構造工学科 教授 小 森 清 司 部分荷重?をうける床板の応力解析
// // 教授 小 森 清 司 PC板埋設型枠を用いた鉄筋コンクリート床
スラブの応力解析
ノ F 教授 小 森 清 司 鉄筋コンクリート床スラブの耐力とたわみ
ノツ ノ 教授 崎山 毅 変厚板の非弾性曲げ解析
ノク /ノ 教授 崎山 毅 変厚斜板の自由振動解析
ノツ p 教 授 崎山 毅 アーチの耐荷力解析
ノゲ λy 教 授 崎山 毅 斜板の曲げ解析法に関する研究
p ノγ 教授 崎山 毅 矩形板の簡易解析法
// F 教 授 崎山 毅 変断面惟の耐荷力解析
// ノ 教授 洞司禎佑 曲面板の弾性解析法に関する研究
p // 教授 苅司禎佑 立体構造物の解析法に関する研究
F ノ 教授 築地恒夫 曲線構造物の解析
ノツ // 教授 築地恒夫 fID;欠元モデソレによる板の変形解析
H p 教 授 築地恒夫 レイリ・リッツ法による力学問題の解析
ノ p 教授 築地恒夫 板構造物の塑性解析
// グ 教授 中島正樹 脆性亀裂の折れ曲がり悩番解析
/1 11 政敢授 修行 稔 鋼管構造立体骨組の非線形解析法
11 11 助教授 修行 稔 鋼管部材の弾塑性環線係数行列
/1 11 腕対受 修行 稔 鋼管構造立体骨組の非線形解析法
部 局 学科・学科目 身分 氏 名 課 題
工 学部 構造工学科 助教授 修行 稔 多層立枠骨組の地震陀答性状
ル' ノ/ 助教授 修行 稔 多軸応力下における鋼管部の弾塑性挙動
ノゲ p 既敢授 修行 稔 多層立体骨組の地震庇答性状
ノツ dグ 助教授 修行 稔 SASの演習
JろF 11 政敢授 修行 稔 MSPとUTSのFORTRANの相違点に
ついて
ノソ ノア 助教授 修行 稔 ANALYSTの演習
ノツ ル' 助教授 吉武 裕 クローン摩擦をともなう振動系の解析
ル' ノソ 助教授 吉武 裕 非線形振動の解析
ノツ ノ 講師 妻原真一 鉄筋コンクリート部材のせん断破壊に関する. 
研究
ノツ ノツ 講 師 原田哲夫 静自被砕剤を用いたコンクリート構造物の解
体に関する研究
ノ ノグ 講 師 原因哲夫 コンクリートの強度および変形挙動に関する
研究
ノア p 講 師 松田 浩 変厚矩形板の大たわみ解析
p 11 講 師 松田 1告 変厚矩形板の耐荷力解析
11 メY 講師 松田 浩 偏手シェルの曲げ解析
11 ノア 講師 松田 浩 矩形板の非弾性座屈解析
ノア ノツ 助手 青木孝義 組積造ドームの弾塑性解析
F 11 助 手 勝田順一 微小セパレーションが発生する場合の疲労亀
裂伝播紺行
ル' 11 技 官 白潰餅T 二二次元陪髄の岡|聞こつL、て
ノア p 技 官 白漬樹子 平面および耳Z面板の解析
p 11 技 官 谷口秀澄 鋼構造立体骨組の弾塑性解析
ノツ 11 技 官 山下 務 レイレ・リッツ法による構造物の解析
/ノ p 院 生 石松昭告 遠心力のある輔疏回転材翼の変形解析
11 ノグ 院生 江頭 寛 曲面板の振動制庁
ノ ノ 院生 岳山富士夫 関口を有する耐震壁の解析法に関する研究
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部 局 学科・学科目 身分 氏 名 課 題
工 学部 構造工学科 院生 金 子 孝 之 殻の振聾解析
11 11 院生 高木敬太 曲率，ねじれ率を有する板の振動の研究
/ノ ノγ 院生 増 崎 達 夫 プレース付立体骨組の応答解析
ノ p 院生 森 Mト 立体構造物の解析法に関する研究
ノ 土木工学科 教授 小西保則 骨粗構造物の最適化が聞プログラム開発に関
する研究
p // 教 授 小西保則 多変数・多告勝換件式の晶麗受計手法の研究
メY ノ 教授 小西保則 大変形骨組構造物の晶麗量計に関する研究
F F 教授 小西保則 S LP， SUMT法による梅書陶の晶麗建計
/ノ // 教 授 小西保則 構造物の晶麗建計に関する研究
ノ/ // 教 授 後藤恵之輔 リモートセンシンクーの土木工学への適用に関
する研究
ノゲ ノゲ 教 授 後藤恵之輔 舗装構造の扇面患十
p ノゲ 教 授 後藤恵之輔 人工衛星データの利用開発
p ノゲ 教 授 後藤恵之輔 地すべり防止抗の力判守挙動に関する研究
ノツ ル' 教授 富樫宏由 大柑曹の樽祈謝!析
// // 教授 富樫宏由 浦」ゴ1におけるアピキ解析
// /ノ 教授 富樫宏由 湾水振動解析
// ノ 教授.富樫宏由 下端放流ゲートの流れ解析
Jγ ノツ 教授 富樫宏由 ?切1内長波の解析
F p 政敢授 高橋軍国並 宇宙4翫封切の振動
// F 政敢授 高橋不雌 構造物の鞠守安定性
// F 助教授 高橋手I雌 係留ケーフソレの振動
// // 助教授 相踊由彦 土構造物の応力・変形解析
，ろ' p 助教授 棚橋由彦 土質力学演習
// // 政敢授 相踊由彦 土砂災害の飽食度評価と発生予測に関する研
，プて角Lヨ
// // 殴敢授 柵喬由彦 コ欠元非定常1貴重流解析とその応用
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部 局 学科・学科目 身 分 氏 名 課 題
工学部 土木工学科 助教授 相踊由彦 歴青材料を塗布した鋼矢板の効果平1庭に関す
る研究
ノア ノ 助教授 柵喬由彦 土質材料の構成則とその応用に関する研究
ノツ グ 助教授 野口正人 広範な水域における牧償移動について
ノゲ // 政敢授 野口正人 洪水時における都市排水モデルの開発
// ノγ 既敢授 野口正人 水文資料が乏しい地域における流出解析
ノソ // 助手 中村町ム 内湾の海水交換に関する研究
p F 助 手 中村悶ム 流れの数値計算
ノ/ // 助手 中村尚ム 都市排水モデ'}レの数値計算
p ノツ 助 手 中村間ム 大村湾の流れの数値計算. 
// ノ/ 助手 中村武弘 洪水氾濫モデ、ノレの数値計算
ノ ノゲ 技 官 永田正美 ケーブルの振動の研究
// p 院 生 坂下智慎 水辺環境に関する数値解析
ノツ ノゲ 院生 高西春二 都市域の洪水排除に関する研究
// ノγ 院生 手塚 仁 曲線平板の動的安定'性
ノ // 院生 手塚 .仁 海洋構造物の地震厄答解析
ノ // 院生 手塚 仁 曲線平板の動的安定性一安定を失った後の挙
動一
ノY F 院 生 福本 正 大村湾の樽糊事析
ノ // 院生 福本 正 帯腕の三次元解析
/ノ 材料工学科 教授 羽坂雅之 金属間化合物における拡散と荘慶態
// ノ/ 助教授 内山休男 物質の構造解析
// /ノ 助教授 内山休男 カヲスの郵壬分布解析
// p 政敢授 古川睦久 ポリウレタンの構造と力学物性に関する研究 l
// ノツ 助 手 平岡教子 極性高分子の構造と物性
p λy 技 官 中島弘道 材料の物性研究
ノゲ ノ7 院生 白石 清 セラミックスと封書の接合に関する研究
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部 局 学科・学科目 身分 氏 名 課 題
工 学部 材料工学科 院生 総亙哲也 金属の規則，不規則変態と自由エネルギーの
本欄の研究
ル' 工業化学科 助 手 森口 勇 機械性無機材料の設計
ル' 共通講座 殴敢授 金丸邦康 環状摘断本系におけるJ位階の数値解析
H // 助教授 金丸邦康 混相媒体による伝索弱音訪の数値解析
水産学部 海洋情報科学 講師 高山久明 漁船の航海'聞社船型に関する研究
// 漁業管理学 教授 竹村 賜 水族の資源と行動に関する研究
F // 教 授 西ノ首英之 水産用海消毒造物の樹良中の挙輯解析
F p 教授 平山和次 魚類種苗生産槽内のエネルギー収支に関する
研究
// F 助教授 松野 健 海洋の内音!被に関する数値実験
F 海洋生物資源学 助教授 白木原勘並 水産資源動態に関する腫鮪慨究
ノ // 既敢授 夏刈 豊 頭足類の形態、についての多変量解析
// 海洋生物生産学 助教授 金井欣也 魚病細菌の分類に関する研究
λy ノゲ 助 手 飯間雅文 有用藻類の増養殖の研究
ノア 水産食品学 教授 谷口忠敬 衛生細菌に関する研究
/ノ /ノ 教授 槌本六良 トロール漁獲魚の鮮度に関する研究
/ノ // 教授 村松 毅 生理活性タンパク質の構造と機能発現に関す
る研究
p // 教授 宮原昭二郎 海表面票流物のイピ尚古同定
ノゲ // 既敢授 野崎征宣 魚類タンパク質の品質と水の存在形態とに関
する研究
ノヅ λy 助手 市川 寿 水産生物の食掛Ij用勃棚究
ノヅ 海洋生物化学 助教授 原 研治 魚筋肉のフ。ロテオリシスに関する研究
ノツ 練習船長崎丸 助手 小妻 勝 船舶におけるパーソナルコンビュータを利用
したネットワークの構築
教 養部 哲 学 助教授 篠原駿一郎 論理学，哲学，認嫡特，倫理学の研究
グ 統 ar 学 助教授 手崎康滞 所得分布のZ壇扮折
// // 取劇受 寺崎康博 植民地経済の分析
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部 局 学科・学科目 身分 氏 名 課 題
教養部 統 計 学 助教授 寺崎康博 コンビュータによるデータ解析教材作成
ノツ 数 学 講師 中居 功 複素力学系と代数関数の研究
ノツ 物 理 学 教 授 松島 最 イオン結晶中の不純物に光のあEおよび吸収
について
ノツ ノツ 教授 後藤信行 半到冨における超音波減衰波形の数値計算
ノツ ノゲ 殴敢授 古 賀 雅 夫 半到高中の音速及び減裏係数の量子振動
ノγ λy 助教授 古賀雅夫 データペース利用
ノγ 保健体育 講師 田井村明博 児童・生徒の発育・箔主に関する研究
F ノ 助手 材す 広 体力視l淀データの死回
ル' 化 .学 政期d受 上江田一雄 生理活性物質の本匝作用について
ノY ノア 助手 回選秀二 EXAFSによるゼオライト触媒の構造解析
ノア 地 学 教授 松岡敷充 植物性徴化石の古生態学的研究
// 英 三ロ五t1 助教授 田中彰一 言語テクストの解析
グ 独 ロ三五ロ 殿敢授 四反回想 Wolfram von Eschenba 
ch>Parzival<の文体分析
p 保健体育 教授 菅原正志 体温調節能に関する研究および支識検索
ノゲ p 既敢授 今中園泰 運動記憶に関する研究および文撤検索
ノツ p 既敢授 西津 昭 脳イRI膿位性からみた運競鵬首機構の研究
// 日本語 助教授 福島邦夫 日将音教育のための言語処理の研究
日本事情
熱帯医学 寄生虫学部門 講師 嶋 田 雅 暁 ケニアにおける住血吸虫症の疫勃句研究
ノヅ /ノ 助手 藤巻勝文 実験データ解析
// // 院生 松村謙一郎 寄生虫疫学・繋持医学
p ウィルス学部門 教授 五十嵐章 アルボウィルスの研究
ノソ 病原細菌学部刺 助手 江原雅彦 コレラ菌定着因子の一次構造
ノγ 原虫学部門 教授 神 原 麗 二 Biology o f P s t h 0 g e n i 
C P r 0 t 0 Z 0 a 
ノツ ノゲ 助教授 福澗利英 トリパノソーマ留台療の研究
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部 局 学科・学科目 身分 氏 名 課 題
索滞医学 原虫学部門 助手 上村春樹 キネトプラストの研究
F 感染動物実験 助手 松尾幸子 日本脳炎ウィルスのマウス感五禁致






海洋生産 海洋情報管理学 教授 創説家昭二 海洋における内部被に関する研究
p ノゲ 教授 伊勢田哲也 降師寺斜面の安定'性剤面に関する研究
p F 教授 伊勢田哲也 海底アンカーと浮体構造物の波浪庇考解析
F ノ 教授 伊勢田哲也 軟弱地盤対策広報の設計基準の確立
ノ 海洋環境麗史学 院生 夏秋義広 扇状板の座屈解析
ノ/ ノ 院生 夏秋義広 吊橋の固有振観附斤
// ノV 院生 夏秋義広 変動軸力を受けるケープールの動的安定性
ノゲ F 院 生 夏秋義広 面的内安変定動性曲げを受ける I聖断面曲がり桁の動
// ノゲ 院 生 夏秋義広 面内変動苛重を受ける長方形板の鞠守安定性
p ノ 院生 夏秋義広 面動内守変安動定'曲性げを受ける薄肉 I型断面曲線桁の
λy p 院 生 夏秋義広 吊橋の回有振聾解析
断ヰ短大 教授 奥田薄商 副主主による統計教育の万法
p 助教授 原 千砂子 トクウーイノL研究
ノ 政敢授 永星浩一 品質情報に関する消費者行動のシミュレーシ
ョン
医療短大 一般教育等 教授 中村 剛 臨床諒験における検定力のシミュレーション
による解明
ノゲ λY 助教授 西平賀昭 脳電位と運動告l胸に関する文献検索
// // 助教授 長谷川芳典 オペラント強化による可塑切行動の形成
ノゲ 看護学科 教授 伊藤俊哉 消僻桝科と胞新ト科
/ノ /ノ 助教授 河本令子 看護史研究
部 局 学科・学科目 身分 氏 名 課 題
医療短大 看護学科 既敢授 谷川美保子 Nursing-Therapeutic 
p F 既敢授 前田恵子 看護智封柏ヲ立場からみた環境保健保持につ1，¥
ての文献検索
λy F 講 師 宮 下 弘 子 小児看護学の研究
ノ ノグ 助手 宮 原 春 美 母性看護学の研究
ノ 理学療法学科 教授 穐山富太郎 新自足ry動箔童データ処理
p ノツ 助教授 加藤政日 ヒト形態の譜動嚇析
ノア p 助教授 千住秀明 呼吸不全の理学療法
λY λy 助 手 大 島 吉 英 腎機能障害患者における理学療法学的問題点
の計雷神析
. 
ノV p 助手 鶴崎俊哉 腎機静章害者における理学療法学師事重点の
計雷神析
1/ 作業療法学科 政敢授 長尾哲男 作業姿位の重IL変動に及ぼす影響の分析




学 生部 入試課教務係 事務官 4リ甫正昭 教務事務システム
グ 入試課教務係 事務官 小浦正昭 教務事務システム
p 入試課教務係 事務官 4吋甫正昭 教務事務システム
ノ 入試課教務係 事務官 4リ甫正昭 教務事務システム
教育学部 学 生 係 事務官 青木繁明 教務事務システム
1/ 学 生 係 事務官 青木繁明 教務事務システム
経済学部 教 務 係 事務官 坂井 好 教務事務システム
p 1/ 事務官 坂井 好 教務事務システム
医 学部 教 務 係 事務官 毎熊利幸 教務事務システム
/ノ // 事務官 毎熊利幸 教務事務システム
歯学部 学 生 係 事務官 松野勝雄 教務事務システム
p H 事務官 松野勝雄 教務事務システム
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部 局 学科・学科目 身分 氏 名 課 題
【事務用課題 】
薬 学部 学生係 事務官 下回勇治 教務事務システム
ノゲ ノγ 事務官 下回勇治 教務事務システム
工学部 教 務 係 事務官 早川 フじ 教務事務システム
ノ λy 事務官 早川 ヌじ 教務事務システム
水産学部 学 生 係 事務官 宮本 賓 教務事務システム
F ノア 事務官 宮本 賓 教務事務システム
教養部 教 務 係 事務官 溝上雅敏 教務事務システム
11 グ 事務官 溝上雅敏 教務事務システム
学生部 入 試 課 事務官 古屋 勇 入学事務システム
11 ノ/ 事務官 古屋 勇 入学事務システム
// ノゲ 事務官 古屋 勇 入試電算処理
教養部 教 務 係 事務官 溝上雅敏 教務事務
ノゲ // 事務官 溝 上 雅 敏 教務事務
// // 事務官 溝 上 雅 敏 教務事務
附周望書 情報管理課 事務官 戸川和夫 図書館業務の電算化
// 情報管理課 事務官 松嶋勝顕 者相育報センタ一目録システムの利用
ノツ システム管理係 事務官 東 海 安 興 情報検索
ノゲ 参考調査係 事務官 垣内町ト 情報検索
F 医学分館 事務官 喜多芳明 者相育報センター目録システムの利用
ノゲ 医学分館 事務官 東 闘窪 情報検索
/ノ 経済学部分館 事務官 末田 博 者相育報センター目録システムの利用
// 経済学部分館 事務官 末田 博 情報検索
保健管理 助教授 石井伸子 健康診断データの統計蛇哩
センター
/ノ 助教授 石井伸子 健康診断データの統計蛇盟
// 助教授 湯 川 幸 一 青年期の血清脂質と体格，生活的兄との関車
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保健管理 技官 原因京子 健康診断データの統計蛇哩
センター
教養部 保健体育 助手 朴す 広 メールコマンドの開発
【 センター用課題 】
センター 講師 野崎岡ト プログラミング支援システムの研究
センター 講師 野崎岡ト ネットワーク・システムの研究
センター 講師 野崎岡ト 日柄苦・焔制育報吏狸
センター 講師 野崎岡ト 情報処理教育システムの開発






センター 事務官 原口昭一 センタ一事務処理
センター 技官 山口正道 センター運用(課金，登録関係)
センター 技官 山口正道 センター運用(課金関係用)
センター 技術 森内義巳 センタ一課題登録用，運用
補佐員
センター 技 術 森内義巳 センタ一事務苑盟
補佐員
センター 事 務 潰里麗子 センタ一事務克明
補佐員
センター
補事佐務員
松尾洋子 センタ一事務蛇鯉
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